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diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka 
 Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab. 
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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan pemahaman 
konsep siswa pada pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi 
pembelajaran TGT. Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas X OB SMK 
Bhinneka Karya Simo yang berjumlah 38 siswa, subjek pelaksanakan tindakan 
adalah guru matematika dan peneliti. Data dikumpulkan melalui metode 
observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara 
diskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah pemahaman 
konsep siswa mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari aspek: 1) 
kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan soal secara 
tepat meningkat dari 42,10% pada putaran I menjadi 63,15 pada akhir tindakan; 2) 
kemampuan siswa dalam menerapkan konsep secara tepat meningkat dari 31,57% 
pada putaran I menjadi 52,63% pada akhir tindakan; 3) kemampuan siswa 
memberi tanggapan tentang jawaban siswa lain meningkat dari 34,21% pada 
putaran I menjadi 60,52% pada akhir tindakan. 4) kemampuan siswa dalam 
membuat kesimpulan materi yang meliputi mendefinisikan konsep, menemukan 
sifat – sifat dari konsep dan memberikan contoh dan non contoh dari konsep 
meningkat dari 18,42% pada putaran I menjadi 42,10% pada akhir tindakan. 
Kesimpulan penelitian ini adalah melalui strategi TGT dapat meningkatkan 
pemahaman konsep siswa pada pokok bahasan sistem persamaan dan 
pertidaksamaan linear. 
 
Kata kunci: TGT, Pemahaman Konsep 
